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Процесс определения местоположения логистического 
центра (ЛЦ) реализуется в последовательности, представленной 
на рис. 1, где 1 обозначает процесс анализа информации, 
определяющей требования к ЛЦ; 2 – процесс изучения 
факторов, влияющих на местоположение ЛЦ; 3 – формирование 
перечня требований к предполагаемому месту размещения 
центра; 4 – выбор района застройки; 5 – оценка выбранного 
района на соответствие требованиям; 6 – анализ выбранных 
мест застройки с учетом дополнительных факторов; 7 – 
формирование перечня рекомендуемых участков застройки [1].  
 
 
Рис.1. Процесс определения местоположения ЛЦ 
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Ключевым моментом определения места положения является 
выбор района застройки. При решении этой задачи необходимо 
учесть ряд факторов, основными из которых являются 
транспортная и географическая доступность местности, размер 
и конфигурация участка, планы местных властей, а также 
строительные факторы и нормы, регламентирующие 
местоположение объектов строительства. Поэтому современные 
работы по территориальному планированию, землеустройству, 
кадастру требуют системного подхода к решению вопросов 
территориального размещения. Данный подход успешно 
реализуется с помощью эффективных компьютерных средств – 
геоинформационных систем (ГИС). Располагая необходимой 
совокупностью данных, представляемых в режиме реального 
времени, пользователи, используя ГИС, имеют возможность 
принимать оптимальные и безопасные решения, что, в конечном 
итоге, позволяет строительным организациям эффективно и 
качественно выполнять свои работы с минимальными затратами 
[2, 3]. 
В общем случае, задача определения места положения ЛЦ 
является оптимизационной. В ней требуется найти такое 
расположение центра, при котором целевая функция суммарных 
логистических затрат достигнет своего минимума [3]. 
Математически эта задача соответствует многокритериальной 
оптимизации, когда координаты центра ( 0x , 0y ) определяют из 
условия, что целевая функция, зависящая от расстояний между 
элементами цепи с координатами ( ix , iy ), должна быть 
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где id  – расстояние от i-го поставщика до ЛЦ; jD  – расстояние 
от j-го потребителя до центра; n – количество поставщиков; m – 
количество потребителей; iQ  – объем поставки от i-го 
поставщика в ЛЦ; jQ  – объем поставки из ЛЦ j-му 
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потребителю; iT , jT  – тарифы транспортировки 
В существующей литературе по логистике нет полной 
ясности о том, каким методом находить оптимальные 
координаты ЛЦ, чтобы обеспечить минимум функции (1) 
[1, 3, 4]. 
Проведенный анализ существующих методов определения 
места положения, их применение в тестовых задачах показали 
следующие результаты: 
- разные методы дают разные координаты положения ЛЦ; 
- наибольшей строгостью вычисления обладает метод 
«центра тяжести»; 
- получаемые координаты не всегда оптимальны, поскольку 
не дают минимума целевой функции (1); 
- в некоторых случаях полученные координаты были 
недопустимы, так как попадали на участки, где строительство 
запрещено. 
Таким образом, существующие методы, используемые в 
логистике, требуют доработки и адаптации для практического 
использования. Использование ГИС-технологий для решения 
вопросов территориального размещения объектов и их 
комбинирование с методами оптимизации позволит ускорить 
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